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Типові сліДЧі сиТуаЦії, що виНикаЮТь  
піД Час РозсліДуваННя НезакоННоГо заволоДіННя 
ТРаНспоРТНиМ засобоМ, всТаНовлеННя  
ЙоГо МісЦезНахоДжеННя Та пРиЧеТНих  
До ЦьоГо злоЧиНу осіб
Статтю присвячено питанням визначення типових слідчих ситуацій, що складаються на по-
чатковому етапі розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом. Зазначено та по-
слідовно проаналізовано ці ситуації залежно від способу та характеру вчинення злочину, встанов-
лення місцезнаходження транспортного засобу та осіб, причетних до незаконного заволодіння ним. 
Визначено процесуальні дії, які потрібно провести під час вирішення кожної типової слідчої ситуа-
ції, обґрунтовано їхню мету й послідовність проведення та висвітлено засоби, застосування яких 
спрямоване на досягнення позитивного результату. Звернено увагу на потребу проведення опера-
тивно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх фактичних даних та обставин вчине-
ного злочину. Надано практичні рекомендації щодо запобігання незаконним заволодінням транс-
портними засобами та їх поєднання з організаційними заходами, застосовуваними з урахуванням 
конкретної обстановки, які найбільш ефективно сприяють профілактиці цього виду злочинів.
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Нині на території України вчиняється значна 
кількість незаконних заволодінь транспортним 
засобом, більшість яких залишається нерозкри-
тими. Ця обставина викликає потребу розгляду 
низки питань щодо їх розслідування в межах 
обраної теми.
Питанням незаконного заволодіння транс-
портним засобом присвячено праці процесуаліс-
тів і криміналістів: А. Ю. Бояренка, В. З. Гумена, 
В. А. Журавля, А. В. Іщенка, Н. І. Клименко, 
Т. П. Матюшкової, В. В. Молдована, В. В. Тіщен-
ка, Л. Д. Удалової, Н. Є. Філіпенко, С. І. Шабал-
дас, В. Ю. Шепітька та ін.
Метою статті є огляд низки слідчих ситуа-
цій, що виникають під час розслідування неза-
конного заволодіння транспортним засобом – 
злочину, що підпадає під категорію тяжкого.
Незаконне заволодіння транспортним засо-
бом належить до злочинів, що розкриваються 
зазвичай відразу ж після його вчинення або під 
час отримання інформації про нього від осіб, які 
конфіденційно співпрацюють з органами та під-
розділами поліції. Заволодівши транспортом, 
злочинець має реальну можливість негайно 
втекти з місця події. Тому розслідування неза-
конного заволодіння транспортними засобами 
залежить від своєчасного і правильного 
реагування на повідомлення про вчинений зло-
чин, від швидкості і якості проведення початко-
вих слідчих (розшукових) дій та оперативно-роз-
шукових заходів.
Залежно від способу вчинення, предмета зло-
чинного посягання, характеру вчинення цього 
виду злочину або етапу розслідування та інших 
обставин, виділяють певну кількість слідчих си-
туацій. Проаналізувавши висловлені в юридич-
ній літературі погляди, можна виділити чотири 
типових слідчих ситуації, що складаються під 
час розслідування незаконного заволодіння 
транспортним засобом на початковому його 
етапі й пов’язані з фактом виявлення транспорт-
ного засобу й встановлення особи, яка ним неза-
конно заволоділа, а саме:
1) виявлено транспортний засіб і особу, яка 
підлягає притягненню до відповідальності;
2) транспортний засіб виявлено, проте немає 
відомостей про особу, що вчинила злочин;
3) транспортний засіб не виявлено, особу, що 
вчинила злочин, також не встановлено;
4) транспортний засіб через певний період 
було знайдено власником, але про особу, яка вчи-
нила злочин, відомостей немає [1].
Розглянемо детальніше кожну з цих чотирьох 
ситуацій.
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слідча ситуація № 1 найбільш сприятлива 
в процесуальному й тактичному плані. Вона ви-
никає у разі затримання осіб на місці вчинення 
злочину або безпосередньо після його вчинення 
(наприклад, під час втечі з місця події та безпе-
рервного переслідування, під час виявлення 
вкраденого автомобіля, покинутого на сусідній 
вулиці, тощо), а також, якщо особа злочинця 
встановлена за свідченнями потерпілих, свідків 
або під час проведення невідкладних оператив-
но-розшукових заходів. Первинна інформація 
в цій ситуації зазвичай не викликає сумнівів 
у наявності злочинної події, що дає змогу вису-
вати, досліджувати та перевіряти конкретні вер-
сії про способи, мотиви й мету злочину; міс-
цезнаходження знарядь і засобів його здійснення; 
кількісний і якісний склад співучасників; їхні 
злочинні зв’язки та інші обставини. Тому основ-
на діяльність слідчого має бути спрямована на 
збирання і процесуальне закріплення наявних 
доказів, встановлення конкретних обставин вчи-
нення цього виду злочину [2].
До системи слідчих дій, які мають проводи-
тися в першій аналізованій типовій слідчій ситу-
ації, можна віднести:
1) огляд місця події (місця виявлення транс-
портного засобу та самого транспортного засобу, 
місця незаконного заволодіння транспортним 
засобом). Проведення цієї слідчої (розшукової) 
дії дає змогу слідчому самостійно чи за допомо-
гою спеціалістів виявити та зафіксувати всі сліди 
злочину і предмети, які можуть мати значення 
для подальшого його розслідування;
2) допит потерпілого, вилучення у нього до-
кументів на транспортний засіб та ключів, їхній 
огляд з метою встановлення всіх обставин вчи-
нення злочину, з’ясування, в яких відносинах 
перебувають потерпілий та особа, яка підозрю-
ється в його вчиненні, а також для встановлення 
розміру завданої шкоди;
3) допит свідків (очевидців незаконного заво-
лодіння, затримання злочинця, виявлення транс-
портного засобу; інших осіб, яким відома важлива 
інформація для встановлення істини) – проводить-
ся з метою встановлення відомих їм обставин вчи-
нення кримінального правопорушення; 
4) допит підозрюваного (спрямований на 
одержання показань щодо змісту підозри, а також 
усіх інших відомих йому обставин, що мають зна-
чення для правильного вирішення кримінального 
провадження) та його особистий обшук (прово-
диться відповідно до ч. 3 ст. 208 КПК України 
з метою відшукання знарядь злочину, предметів, 
документів і цінностей, що можуть мати значення 
для подальшого розслідування);
5) пред’явлення підозрюваного для впізнан-
ня відповідно до ст. 228 КПК України свідкам- 
очевидцям з подальшим проведенням одночас-
ного допиту двох чи більше вже допитаних осіб 
відповідно до ч. 9 ст. 224 КПК України за наяв-
ності протиріч у їхніх показаннях з метою з’ясу-
вання причин таких розбіжностей;
6) обшук за місцем проживання чи (і) роботи 
підозрюваного – з метою пошуку, виявлення та 
вилучення доказів причетності до вчинення роз-
слідуваного та інших злочинів та майна, здобу-
того злочинним шляхом;
7) призначення відповідних судових експер-
тиз (дактилоскопічної, трасологічної, автотова-
рознавчої тощо). Зокрема, автотоварознавчу екс-
пертизу призначають з метою визначення 
ринкової вартості автомобіля, визначення відшко-
дування завданих збитків; трасологічну – для ви-
явлення й ідентифікації слідів вчинення злочину;
8) слідчий експеримент, відповідно до ст. 240 
КПК України, проводять з метою перевірки та 
уточнення відомостей, які мають значення для 
встановлення обставин кримінального правопо-
рушення, а також для усунення наявних розбіж-
ностей та встановлення істини у справі.
Вирішення цієї типової слідчої ситуації по-
лягає у фіксації слідів злочину, встановленні 
всіх його обставин і причетності до його вчи-
нення затриманої особи шляхом проведення 
невідкладних слідчих (розшукових) та інших 
процесуальних дій, спрямованих на ефективне 
проведення початкового етапу розслідування 
незаконного заволодіння транспортним засо-
бом. Однак ця ситуація, коли наявний транс-
портний засіб та встановлено осіб, які вчинили 
злочин, у практичній діяльності, на жаль, є до-
волі рідкісною.
Типова слідча ситуація № 2 характеризу-
ється наявністю викраденого автомобіля і від-
сутністю відомостей про особу, яка незаконно 
заволоділа транспортним засобом. Це не дозво-
ляє доволі точно судити про особу злочинця, 
оскільки, залежно від виду автотранспорту та 
місця його викрадення, неможливо побудувати 
конкретні слідчі версії. У цій ситуації, як вважає 
І. М. Лузгін, спершу висувають загальні версії, 
що пояснюють характер події, що вивчається 
в цілому, а саме те, який злочин (шахрайство 
з автомобілем, цивільно-правові відносини, не-
законне заволодіння транспортним засобом без 
мети розкрадання або хуліганство) був вчинений 
і чи був він насправді [3].
У процесі накопичення фактичних даних про 
аналізовану типову слідчу ситуацію слідчий де-
талізує та висуває більше версій (переважно 
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розшукового характеру). Вони мають бути спря-
мовані на встановлення:
1) особи злочинця, його соціального статусу 
та можливого місця перебування;
2) звʼязків розшукуваних осіб, їхніх демогра-
фічних даних, за допомогою яких вони можуть 
легалізуватися; передбачуваних дій і планів, 
пов’язаних з отриманням коштів для існування, 
документів, а також можливості продовження 
злочинної діяльності; спроб налагодити зв’язок 
з родичами, знайомими та іншими особами; 
спроб вплинути на учасників процесу, перешко-
дити встановленню істини у справі тощо.
Зусилля слідчого для вирішення зазначеної 
другої типової слідчої ситуації мають бути спря-
мовані на максимальне використання можливо-
стей дослідження виявленого транспортного за-
собу. З цією метою потрібно:
1) оглянути місце події для виявлення та фік-
сації всіх слідів і предметів, що можуть сприяти 
встановленню підозрюваних осіб, зокрема різно-
манітні сліди людини (потожирові нашарування, 
сліди ніг, крові чи інших виділень), які можуть 
мати значення для подальшого розслідування;
2) встановити наявність можливих камер ві-
деоспостереження, перегляд камер відеоспо-
стереження по «Безпечному місту» – для вста-
новлення та ідентифікації підозрюваного 
у вчиненні злочину;
3) допитати свідків з числа осіб, які виявили 
транспортний засіб, перебували з тих чи тих 
причин поблизу нього, та інших осіб (охоронців, 
обслуговуючий персонал) – для встановлення 
відомих їм обставин вчинення злочину;
4) детально допитати потерпілого, встановити 
місце, час та спосіб вчинення злочину, місце ви-
явлення транспортного засобу, наявні на ньому 
пошкодження, характер завданої потерпілому 
шкоди;
5) вилучити та оглянути документи на викра-
дений транспортний засіб;
6) призначити необхідні експертизи (а саме 
автотоварознавчу експертизу та технічну екс-
пертизу документів – для встановлення їх 
достовірності).
Паралельно зі слідчими (розшуковими) діями 
в цій ситуації за письмовим дорученням слідчого 
інтенсивно проводять оперативно-розшукові та 
організаційні заходи, спрямовані на встановлення 
особи, яка вчинила злочин, але переховується від 
органів досудового розслідування. Пошук цієї 
особи здійснюють по слідах, виявлених під час 
огляду місця події та транспортного засобу; під час 
застосування службово-розшукових собак для 
встановлення місця знаходження причетних осіб, 
поквартирних обходів для виявлення очевидців 
вчинення злочину; інформування про вчинений 
злочин інших колег по місту та по Україні, митні 
органи; під час перевірки по оперативно-довідко-
вих, розшукових і криміналістичних обліках осіб, 
що становлять оперативний інтерес (які раніше 
вчиняли злочини аналогічним способом, скупни-
ків, збувачів викрадених автомобілів). Важливого 
значення під час пошуку осіб, причетних до аналі-
зованого злочину, набуває перевірка ГБК, СТО, 
авторинків, виявленого транспортного засобу (реє-
страційних номерів, заводського номера); консуль-
тації з фахівцями; запити в різні організації і уста-
нови; вивчення проваджень по злочинах, вчинених 
аналогічним способом [4].
Типова слідча ситуація № 3 характеризу-
ється підвищеною складністю, оскільки вона 
має мінімум початкових даних для визначення 
напрямів розслідування. Тим більше значення 
під час її вирішення мають своєчасність і опера-
тивність проведення першочергових слідчих 
(розшукових) дій, взаємодія всіх підрозділів На-
ціональної поліції України та інших правоохо-
ронних органів.
Вирішення цієї ситуації відбувається у двох 
напрямах – виявлення транспортного засобу, 
яким незаконно заволоділи, та встановлення 
осіб, які вчинили цей злочин. Залежно від одер-
жаних первинних фактичних даних висувають, 
насамперед, версії щодо обставин вчиненого 
злочину, зокрема:
1) злочин вчинений за обставин, вказаних 
заявником;
2) подія, про яку повідомляє заявник, була, 
але містить ознаки іншого злочину (наприклад, 
хуліганства, самоуправства або викрадення);
3) подія була, але не за тих обставин, які вка-
зав заявник (злочин інсценований).
Після цього, з урахуванням отриманих даних, 
розробляють слідчі версії, спрямовані на визна-
чення кола осіб, серед яких слід вести пошук 
злочинців і розшук викраденого транспортного 
засобу, як-от:
– незаконне заволодіння транспортним за-
собом вчинила особа, раніше судима за анало-
гічні злочини;
– злочин вчинила особа, раніше не судима, 
але яка не вперше вчиняє такий злочин аналогіч-
ним способом;
– транспортний засіб викрадений «на 
замовлення»;
– транспортним засобом заволоділи 
неповнолітні;
– транспортний засіб викрадений для вико-
ристання як засобу або знаряддя вчинення 
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іншого злочину (розбійного нападу, викрадення 
людини або іншого тяжкого злочину);
– транспортний засіб викрала група осіб 
з чітким розподіленням ролей;
– транспортний засіб викрала група 
іноземців.
Під час перевірки версій у невизначеній 
ситуації, що розглядається інформаційно, 
акцент робиться на оперативно-розшукових 
та інших організаційних заходах, отримання 
інформації від осіб, які співпрацюють на умо-
вах конспірації, або інших джерел, яким відо-
мі певні обставини, а також на проведенні 
слідчих (розшукових) дій, спрямованих на 
вивчення матеріальної обстановки місця 
події, встановлення прикмет підозрюваних та 
індивідуальних особливостей викраденого 
транспортного засобу [5]. Серед першочерго-
вих слідчих (розшукових) дій проводять: огляд 
місця події; допит потерпілого; допит свідків 
з числа громадян, що працюють і мешкають 
поблизу місця викрадення, родичів, знайомих 
потерпілого; призначення необхідних експер-
тиз з метою з’ясування вірогідних ознак підо-
зрюваних, знарядь та способів його вчинення, 
що відобразилися в огляді місцевості. До пе-
реліку організаційних і оперативно-розшуко-
вих заходів включають також: переслідування 
злочинців по гарячих слідах, перекриття мож-
ливих шляхів їх відходу; проведення загоро-
джувальних заходів на дорогах, по яких можли-
ве переміщення викраденого транспортного 
засобу; поквартирні обходи з метою встанов-
лення свідків та очевидців цього виду злочину; 
виявлення й дослідження записів з камер відео-
спостереження, складання орієнтувань, ком-
позиційних портретів підозрюваних і активне 
їх використання; пред’явлення особам, що ба-
чили злочинця, фотообліку в ІПС із зображен-
ням осіб, що перебувають на обліку в НПУ та 
МВС; інформування про вчинений злочин пра-
цівників управлінь та передача інформації 
через чергову частину управління в інші під-
розділи по Україні, інформування митних орга-
нів та Інтерполу (за потреби); перевірка підо-
зрюваних осіб за оперативно-довідковими 
і розшуковими обліками; перевірка знарядь 
і слідів злочину за криміналістичними обліка-
ми; постановка викраденого транспортного за-
собу на облік, перевірка по КПП щодо можли-
вого виїзду автотранспорту за межі міста.
У загальному плані хід розслідування під час 
вирішення цієї ситуації залежить від інформації, 
отриманої оперативним підрозділом із джерел, 
які співпрацюють на умовах конспірації, для 
встановлення осіб, які вчинили цей злочин, та 
викраденого автотранспорту.
Типова слідча ситуація № 4, що виникає під 
час розслідування незаконного заволодіння 
транспортним засобом, є найскладнішою. Під 
час її вирішення слідчий має вихідні дані з тре-
тьої слідчої ситуації, але власник транспортного 
засобу (заявник) через певний час знаходить 
свій викрадений транспортний засіб або випад-
ково, або через соціальну мережу, коли начебто 
викрадений автотранспорт перебуває на «від-
стої», або за винагороду.
У цих випадках виникає найбільша склад-
ність розслідування цього злочину. Адже, незва-
жаючи на низку проведених слідчих (розшуко-
вих) дій та оперативно-розшукових заходів за 
аналогією з вирішенням третьої типової слідчої 
ситуації, власник не йде назустріч і не повідом-
ляє про обставини розшуку та встановлення 
його транспортного засобу, який він у більшості 
випадків повернув собі за винагороду.
В аналізованій ситуації слідчий проводить 
низку гласних та негласних слідчих (розшуко-
вих) дій, пов’язаних з отриманням інформації 
про осіб, які вчинили злочин. Під час розсліду-
вання незаконного заволодіння транспортним 
засобом слідчий встановлює тісну співпрацю 
з патрульною поліцією, відділами кримінальної 
поліції, Інтерполом, розвідкою тощо. Сприяння 
слідчому в розслідуванні полягає в тому, що під 
час первинної перевірки з метою виявлення роз-
шукуваного транспортного засобу, за його пись-
мовим дорученням підрозділи Національної по-
ліції, задіяні в розшуку, здійснюють збір 
оперативної інформації, огляд можливих місць 
його перебування, уточнюють напрям розшуко-
вих завдань, орієнтувань в інші органи, терито-
ріальні підрозділи.
Розслідуючи злочин, слідчий взаємодіє 
з установами відбування покарань з метою вста-
новлення зв’язків осіб, причетних до цього виду 
злочину. Така співпраця полягає насамперед 
в отриманні й реалізації оперативної інформації 
на осіб, що займаються викраденнями і незакон-
ними заволодіннями транспортними засобами. 
Інші служби встановлюють свідків та оче-
видців злочину (зокрема працівників автоза-
правних станцій, водіїв і пасажирів громад-
ського транспорту, чергових по залізничних 
переїздах тощо); проводять оперативне відпра-
цювання осіб, що займаються ремонтом транс-
портних засобів, скупкою і продажем запасних 
частин, СТО, місця розукомплектування авто-
мобілів, а також осіб, раніше судимих, затрима-
них і заарештованих за здійснення аналогічних 
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злочинів; проводять орієнтування осіб, які 
співпрацюють на конфіденційній основі з пра-
цівниками поліції, працівників житлово-кому-
нальних органів, представників громадських 
правоохоронних організацій з метою встанов-
лення розшукуваного транспортного засобу; 
проводять перевірку наявних даних реєстрації 
транспортних засобів на контрольних постах 
поліції, стаціонарних постах, пропускних 
пунктах, гаражах, паркувальних майданчиках 
та ін. [6].
Досягнення успіху розслідування незакон-
ного заволодіння транспортним засобом під час 
вирішення всіх визначених типових слідчих 
ситуацій значною мірою залежить від сукуп-
ності двох взаємопов’язаних між собою факто-
рів: 1) від якості проведення огляду місця події 
та інших першочергових та невідкладних про-
цесуальних дій, спрямованих на встановлення 
механізму вчинення злочину, місцезнаходжен-
ня транспортного засобу та його дослідження 
з метою встановлення особи (осіб), яка вчинила 
злочин, та 2) від взаємодії слідчого під час його 
процесуальної діяльності з оперативними під-
розділами органів та посадових осіб, уповнова-
жених здійснювати оперативно-розшукову 
діяльність.
Водночас одним зі специфічних чинників, 
що негативно впливають на можливість швид-
кого розслідування злочинів, пов’язаних із не-
законним заволодінням транспортним засобом, 
є невчасне подання заяви чи надходження пові-
домлення про їх вчинення. Як засвідчує особи-
стий досвід роботи в органах досудового роз-
слідування та кримінальної поліції, лише 
третина потерпілих звертається в територіаль-
ні підрозділи поліції впродовж десяти хвилин. 
Це обумовлюється пізнім виявленням фактів 
викрадення транспортного засобу, оскільки 
більшість із цих злочинів вчиняють у вечірній 
і нічний час, а власники виявляють відсутність 
транспортного засобу вранці, коли автомобіль 
може вже перебувати за межами міста чи на-
віть країни.
Незважаючи на те, що зазначені типові слід-
чі ситуації є різними, для кожної з них важливо 
вирішити питання щодо визначення переліку та 
порядку проведення слідчих (розшукових) дій 
та оперативно-розшукових заходів, які мають 
невідкладний характер. Більшість із них для 
третьої та четвертої розглянутих типових слід-
чих ситуацій може бути аналогічною діям, за-
значеним під час вирішення перших двох типо-
вих слідчих ситуацій. Однак тактичне 
спрямування таких дій, визначення обставин, 
що мають бути встановлені чи перевірені під 
час їх проведення, обрання комплексу тактич-
них прийомів, необхідних для досягнення пози-
тивного результату, в кожному конкретному ви-
падку, безумовно, відрізняються.
висновки. Отже, від того, яка ситуація скла-
дається і як вона змінюється під час розсліду-
вання, залежить не лише мета, але й спрямуван-
ня слідчих (розшукових) дій, а також форми 
співпраці між працівниками Національної полі-
ції України. Під час перевірки версій у невизна-
ченій ситуації, що розглядається інформаційно, 
акцент роблять на оперативно-розшукових та 
інших організаційних заходах непроцесуального 
характеру, а також на слідчих (розшукових) діях, 
спрямованих на вивчення матеріальної обста-
новки місця події, встановлення прикмет підо-
зрюваних та індивідуальних особливостей ви-
краденого транспортного засобу. Суттєво сприяє 
досягненню цієї мети належна взаємодія слідчо-
го з працівниками оперативних підрозділів, 
уповноваженими здійснювати оперативно-роз-
шукову діяльність.
Водночас важливого значення набувають 
питання запобігання незаконному заволодінню 
транспортним засобом. Задля уникнення ситуа-
цій, коли транспортний засіб протизаконно пе-
реходить у володіння сторонніх осіб, слід про-
водити профілактичну роботу за матеріалами 
кримінального провадження, звертати увагу на 
власників транспортних засобів, які не здій-
снюють заходів, спрямованих на збереження 
їхньої власності. Передусім транспорт не мають 
залишати без нагляду, на необладнаних стоян-
ках важливо встановлювати щодобове чергу-
вання його власників, особливо якщо на них 
залишають престижні марки автомобілів. 
Кожен власник повинен мати перелік номерів 
свого автомобіля, знайти зручний для нього 
спосіб, що перешкоджає викраденню транс-
портного засобу. Для цього можуть бути вико-
ристані додаткові замикаючі, блокувальні чи 
сигнально-сторожові пристрої, спрацювання 
яких створює додаткові сліди під час незакон-
ного заволодіння транспортним засобом. Щоб 
запобігти його викраденню, слід скористатися 
попереднім маркуванням окремих вузлів транс-
портних засобів (коліс, скла тощо). Комплексне 
використання профілактичних технічних засо-
бів має вагоме значення для запобігання неза-
конному заволодінню транспортним засобом, 
а їх поєднання з організаційними заходами, 
вживаними з урахуванням конкретної обста-
новки, найефективніше сприяє профілактиці 
цього виду злочинів.
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Nadiya Morhun, Viktoriya Sedakova
TyPICAL INvESTIGATIvE SITUATIONS THAT ARISE DURING 
THE INvESTIGATION OF ILLEGAL POSSESSION OF A vEHICLE, 
ITS LOCATIONS AND PERSONS INvOLvED IN THIS CRIME
An important place in the effective fight against crime is the question of illegal possession of vehicles. 
This crime causes significant material losses to certain citizens and to the state as a whole, promotes traffic 
accidents, affects traffic safety and the rules for the operation of enhanced safety equipment, the violation 
of which constitutes a real threat to the life and health of citizens and causes a high public danger to these 
actions.
In view of these circumstances, the article is focused on the definition of typical investigative situations 
that arise in the initial stage of illegal possession of a vehicle. These situations are identified and sequentially 
analyzed depending on the method and nature of the crime, the location of the vehicle and individuals 
involved in the illegal seizure of this vehicle. In particular, based on the analysis of the points of view 
expressed in the legal literature, four typical investigative situations are analyzed in the article:
1) the vehicle and the person who is subject of responsibility are found;
2) the vehicle was found, but no information about the person who committed the crime;
3) the vehicle was not found, the person who committed the crime was not also established;
4) the vehicle has been found by the owner after a certain period, but the information about the person 
who committed the crime is absent.
During the analysis of each investigative situation, procedural or non-procedural actions, which must be 
carried out consistently to resolve them, their purposes and sequences of actions were determined and 
measures have been carried out, the application of which are aimed at achieving positive results. Attention 
is drawn to the need for conducting not only procedural but also operational-search activities aimed at 
establishing all factual data circumstances of the crime. The importance of interaction between the 
investigator and employers of the operational units of the National Police of Ukraine and other bodies and 
institutions was emphasized. Practical recommendations are offered for the prevention of illegal possession 
of vehicles, and their combination with organizational measures are applied, taking into account a concrete 
situation, which are more effective in preventing this type of crime. 
Keywords: illegal possession, vehicle, typical investigative situation, investigative (search) actions, 
operative-search activities, preventive measures. 
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